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UPM perkenal programusahawan muda tani
KUALA LUMPUR: Univer-sitiPutra alaysia(UPM)
memperkenalkanProgram
InkubasiUsahawantanibagi
melahirkanusahawanmuda
di kalangangraduankhusus-
nya dalambidangpertanian
selarasdenganhasratkera-
jaan menambah bilangan
usahawantanimuda.
Programitu adalahktirsus"
khas keusahawanankepada
bakal usahawanpertanian
dan ditawarkankepadagra-
duan UPM atau luar yang
berwibawabagi melaksana-
kanprojekpertanian.
Ketua SetiausahaKemen-
terianPertaniandanIndustri
AsasTani,DatukMohd Has-
him Abdullah, berkatatiga
modulutamaditerapkanda-
lam kursusberkenaaniaitu
tanaman, akuakultur dan
bioteknologidenganperun-
tukkandaripadaKementeri-
~nPengajianTinggisebanyak
RM2.813juta.
"Kita galakkan generasi
muda menggunakantekno-
logi moden untuk terbabit
dalampertaniandansasaran-
kitalepasanuniversiti.
"Programini amatbaikke-
rana menggunakankepaka-
ranuniversitiselainteknologi
yangmerekacipta,"katanya
selepasmenyaksikanmajlis
menandatanganimemoran-
dum persefahaman(MoD)
antaraUPM denganLembaga
PemasaranPertanianPerse-
kutuan(Fama)di TamanPer-
tanianUniversiti,UPM Pu-
chong,dekatsini,semalam.
Melalui MoU yang ditan-
SERAH ...Mohd Hashim menyerahkan kad keahlian
MyAgroSis kepada pelajar.
datangani Naib Canselor
UPM, DatukDr RadinUmar
RadinSohadidanKetuaPe-
ngarahFama,AhmadIshak,
UPM dan Famaakanmem-
bangunkanprogramkeusa-
hawanan pertanian secara
bersepadu.
Turut hadir, Ketua Setia-
usahaKementerianPengaji-
an Tinggi,DatukAb Rahim
Md Noor; PengerusiFama,
Tan Sri Badruddin Ami-
ruldin dan Dekan Fakulti
PertanianProfesorDr Mad
NasirShamsudin.
Pada majlisitu, 38 peserta
programpertamadiberikad
keahlianMyAgroSis.Sempe-
namajlisitu, turutdiadakan
majlis perasmianpenuaian
ikantalapiamerahhasilpro-
jek ternakanikan.
Sementaraitu, Dr Radin
berkata,kursus itu aaalah
percumadan setiappeserta
diberi elaunRMl,OOOsebu-
lan, bagaimanapunkursus
itu diberi kepada mereka
yangbetul-betulmenunjuk-
kanminattanpamengirabi-
dangpengajianuntuk men-
jadi usahawantanL
"Semuapesertaakandiberi
peluangmenguruskanprojek
secarakomersial mengikut
bidangmasing-masing,ber-
mula daripada penyediaan
kertas projek, pelaksanaan
hinggalahpemantauandan
pemasaran.
"Sambutanjugaamatbaik,
malah daripada38 peserta,
enam daripadanya sudah
menubuhkansya~ikat,"ka-
tanya.
